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氏名 役 割 役職 所得税
安藤柱 A 記載なし、弁護士*
石黒行平 ABC 記載なし、弁護士*
乾吉次郎 AC 弁護士(第4版) 5円




佐久間俊明 AC 弁護士(第4版) 9円




田中稲人 AC 弁護士、大阪電気分銅8穩%務取締役(第4版) 20円
種野弘道 C 記載なし、弁護士*
中井隼太 AC 記載なし、弁護士*
西尾哲夫 C 弁護士(第4版) 6円
日野国明 AC 弁護士(第4版) 5円
安原権吉 ABC 記載なし、弁護士*
山口房五郎 A 弁護士(第4版) 6円
岡本秀哉 C 医師(第4版) 5円
貞本義保 ABC 医師(第4版) 3円
中西勇 AC 医師(第4版) 4円
本多精一 A 朝日新聞記者





























山本光三 A C記 載なし




注②:*は 『大阪朝 日』明治35.1.1または明治36.1.1の名刺広告に基づ く。
第8表 市 民 大 会 準 備委 員(49名)各区12名、 座 長1名 。





































































































注:役 職 ・所得税 は 『日本紳士録』第4版 。第七表 も同 じ。
第9表 大阪市民同盟会 ・幹事一覧(二〇名)
住所 氏 名 役 職 所得税


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 大阪巡航 大阪電灯 大阪瓦斯
合資会社 株式会社 株式会社
1903 Z-_
1904 6-一
1905 6-一
1906 3832
1907 92312
1908 203121
1909 163925
1910 105432
1911 97235
1912 49336
、
(注〉『明治大正大阪市史』第四巻、p538より作成。
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